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THE CONCEPT "SPACE" IN THE BOOK OF LEO TOLSTOY "WAR AND PEACE" 
(ON THE BASIS OF CHAPTER I, PART ONE, VOLUME I)
Abstract: In the article on the book by Leo Tolstoy "War and Peace" examines the concept 
o f "space", one o f the fundamental concepts o f linguistic world. The content o f the entity represent­
ed by a number o f lexical-thematic groups, keywords, war, peace, with nominations semami 
'political events that influenced the history o f mankind', 'work behavior o f the characters, their in - 
terests', 'the ratio o f internal and external', etc., going back to the opposition o f the "war - the 
world", with which reveals the great Russian writer's views on concepts such as "politics and the 
fate o f people, " "good," "truth," "justice," "morality," and others, re-created language picture 
world o f the second half o f the X IX  century.
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Аннотация: Целью статьи является выявление групповых (половозрастных) особен­
ностей категоризации на примере фрагмента картины мира, соотносящегося с таким од­
новременно наднациональным и национально специфичным феноменом как напитки.
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Термин «картина мира» ш ироко используется в современном гуманитар­
ном знании, в том числе и в лингвистике. Традиционно, как в отечественной, 
так и в зарубежной лингвистике (особенно в когнитивной) выделяются непо­
средственная, когнитивная (концептуальная) и опосредованная, языковая кар­
тины мира [4: 51-54]. При этом в западной лингвистике термины
«categorization» и «conceptualization» (о глубинной взаимосвязи концептуализа­
ции и категоризации подробнее см.: [5: 58-61]) употребляются преимуществен­
но применительно к  первой [10; 11; 6; 12], тогда как «mapping» - ко второй [14].
Отметим, что подобное использование последнего термина не противоре­
чит его исходной, математической трактовке как соотнесенности элемента од­
ного класса с элементом другого (см.: [14]), поскольку объективно существую­
щий Мир, его когнитивная и языковая картины находятся в последовательных 
отнош ениях гомоморфизма [2: 45]. Следовательно, термин «mapping» может 
быть приложим как к  процессу создания «виртуальной», когнитивной «карты- 
схемы» реального мира, так и к  выявлению связей между когнитивной и язы ко­
вой картиной мира. Несмотря на различия в методологических платформах 
(см., например: [10; 8; 9]), традиционно подчеркивается существование нацио­
нальных особенностей категоризации [1; 4; 6].
Целью настоящей работы является выявление групповых (половозраст­
ных) особенностей категоризации на примере фрагмента картины мира, соот­
носящегося с таким одновременно наднациональным и национально специф ич­
ным феноменом как напитки.
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Подробное обоснование выбора данного объекта исследования представ­
лено в [2: 5-7]; кроме того, на напитки, относящиеся в подавляющей своей мас­
се к  материальным продуктам человеческой деятельности, в полной мере рас­
пространяются проблемы категоризации артефактов: ее многокритериальный 
характер, возможность отнесения одного и то го  же рукотворного объекта одно­
временно к  нескольким категориям, «размывание» границ категории, необхо­
димость учета не столько перцептивных, сколько функциональных признаков 
[13; 12].
Предметом исследования послужили системы обозначений напитков, ха­
рактерные для групповых картин мира российских старшеклассников (14-15 
лет) и студентов (19-20 лет), непосредственным материалом - результаты эм­
пирического исследования, основывающегося на методике, использованной 
французскими авторами Ж. Пуату и Д. Дюбуа для исследования особенностей 
категоризации напитков подростками [13].
Общие количественные данные, полученные в ходе исследования, пред­
ставлены в табл. 1.













Кол-во приведенных обозначений напитков 127 150 165 187
Кол-во упоминаний (tokens) 658 668 Q 51 Q/|5
Частотность приведенных обозначений 5,181 4.453 5 764 5 041
Доля единичных обозначений, % 49,6 48,7 49,7 48,1
Здесь нужно упомянуть, что полученные результаты подтверждают ранее 
сделанный вывод о более консолидированном характере ответов респондентов 
женского пола, касающихся средств вербализации концепта «напитки».
Предпринятый семантический анализ и кластеризация собранного язы ко­
вого материала, подкрепленные результатами эксперимента с использованием 
метода свободной классификации, а также результатами обработки данных 
свободного ассоциативного эксперимента, позволили выявить следующие осо­
бенности структуры исследуемого фрагмента групповой картины мира.
Выделяется 10 типов напитков, релевантных для языкового сознания рес­
пондентов обоих полов обеих возрастных групп:
- «сладкие газированные напитки», «соки», «вода» (включая минераль­
ную и газированную), «чай», «кофе», «молочные напитки»;
- «коктейли» (как алкогольные, так и безалкогольные);
- «крепкое спиртное», «вино», «пиво».
Существенная часть обозначений безалкогольных напитков вызывает оп­
ределенные затруднения в категоризационном плане как для респондентов, так 
и для лексикографов (см,: [2: 50-54]), в то время как доля трудноклассифици- 
руемых алкогольных напитков довольно мала. Количественное распределение 
по выявленным типам представлено на рис. 1.
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Очевидно, что обе диаграммы имеют много общего, что свидетельствует 
о внутренней непротиворечивости собранных данны х и подтверждает реле­
вантность выявляемых тенденций:
1)«пиво» существенно более значимо для респондентов мужского пола, 
нежели ж енского, и с возрастом данное расхождение только увеличивается;
2) аналогичная, но не столь явно выраженная тенденция прослеживается 
в отношении диффузного кластера «прочие алкогольные напитки», в который 
отнесены все напитки, уверенная категоризация которых представляется за­
труднительной;




-  -  Ж«и —  м у ж .(1«-> »л е т) • 1М»«.
Рис. 1. Половозрастные особенности категоризации напитков (вверху - распределение по 
количеству обозначений, внизу - по упоминаний)
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3) «крепкое спиртное» более значимо в глазах респондентов мужского 
пола (данная особенность не зависит от возраста; при этом среди респондентов 
обоих полов 19-20 лет прослеживается тенденция к  обособлению самостоя­
тельной подкатегории «водка»);
4) «вино» демонстрирует слабый прирост релевантности с возрастом в 
ответах респондентов женского пола;
5) «коктейли» более значимы для респондентов мужского пола, при этом 
для обоих полов старшей возрастной группы их значимость падает;
6) «соки» существенно более значимы для респондентов женского, неже­
ли мужского пола, и с возрастом данное расхождение увеличивается;
7) «вода» и «чай» более релевантны для респондентов женского пола, для 
которых их значимость растет с возрастом (у респондентов мужского пола - 
практически неизменна);
8) «сладкие газировки» более релевантны для респондентов женского по­
ла, при этом для обоих полов старшей возрастной группы их значимость пада­
ет;
9) «кофе» демонстрирует прирост значимости с возрастом среди респон­
дентов мужского пола и снижение - среди женского;
10) значимость «молочных напитков» несколько увеличивается с возрас­
том для обоих полов;
11) количество обозначений трудноклассифицируемых безалкогольных 
напитков в ответах респондентов женского пола с возрастом увеличивается, 
мужского - напротив, сокращается.
В заключение следует отметить, что принципиальных, качественных от­
личий в категоризации напитков обследованными возрастными группами не 
выявлено. Данное обстоятельство обусловлено универсальным характером на­
питков как культурной реалии [7J.
Обнаруженные особенности (как тендерные, так и возрастные) имеют ко­
личественный характер и проистекают из различий в поведенческих стереоти­
пах (в т.ч. в потребительском поведении) и в стереотипах тендерной самоиден­
тификации (главным образом, в отношении потребления алкогольных напитков 
- с м . : [3 ]).
Наиболее явные особенности прослеживаются в распределении и дина­
мике количественных показателей по подкатегориям «крепкое спиртное», «пи­
во», «коктейли» и «сок».
«Пиво» может рассматриваться как своеобразная тендерная доминанта в 
соответствующем фрагменте групповой картины мира респондентов мужского 
пола. Подкатегория «крепкое спиртное» более значима для мужского языкового 
сознания, тогда как «соки» - для женского. Значимость подкатегории «кок­
тейль» стабильно снижается с возрастом, что наиболее отчетливо прослежива­
ется в ответах респондентов сорока и более лет.
Следует отметить тенденцию к  обособлению в составе исследуемого 
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C R O U P (SEX-AGE) FEATURES OF LANGUAGE CATEGORIZATION (BASED ON THE
CONCEPT "DRINKS")
Abstract: The purpose o f this article is to identify the group (age and gender) features o f  
categorization by the example o f  the world picture, correlated with both supernational and nation- 
al-specificphenomenon as drinks.
Keywords: concept, language picture o f world, categorization.
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Аннотация: Так как казахский народ жил вплотную с природой, его
мировозренческие векторы также развивались следуя за этой природой. Близость былых 
казахов к  истине бытия и сообщность с бытиём тесно переплетало понятия времени,
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